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ABSTRAK
ANALISIS EFISIENSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DI WILAYAH EKS KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2012
BUANA SUKMA JATI
F0109019
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat
efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Eks
Karesidenan Surakarta tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder.
Sumber data diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Bank yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Data
Envelopment Analysis (DEA). Variabel terdiri dari variabel input dan output.
Variabel input yang digunakan adalah aset tetap dan total simpanan/ DPK.
Variabel output yang digunakan yaitu total pembiayaan dan pendapatan
operasional. Pada penelitian ini menggunakan model Constant Return to Scale
(CRS) dan Variable Return to Scale (VRS).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BPRS di wilayah Eks
Karesidenan Surakarta 2012 belum efisien. Hal ini tercermin dari rata-rata skor
efisiensi yang dicapai yakni 62,7% untuk CRS dan 82,2% untuk VRS. BPRS
yang mencapai efisiensi 100% menggunakan asumsi CRS adalah BPRS Dharma
Kuwera. BPRS yang efisiensi 100% menggunakan asumsi VRS adalah BPRS
Insan Madani, Sukowati, dan Dharma Kuwera. Variabel yang menjadi penentu
inefisiensi adalah penggunaan input yang tidak optimal. Saran yang diberikan
adalah masing-masing BPRS perlu meningkatkan efisiensi dengan
mengoptimalkan penggunaan variabel input untuk menghasilkan output yang
maksimal. BPRS diharapkan mampu membuat strategi untuk memaksimalkan
penggunaan variabel seperti aset tetap dan DPK.
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ABSTRACT
AN EFFICIENCY ANALYZE OF SHARIA RURAL BANK
IN THE TERITORY OF KARESIDENAN SURAKARTA, 2012
BUANA SUKMA JATI
F0109019
This study aims to analyze the efficiency of Sharia Rural Bank in the
teritory of Karesidenan Surakarta in 2012. This study uses secondary data.
Sources of data are obtained from the financial statements which issued by Bank
Indonesia. This study uses a Data Envelopment Analysis (DEA) method, with
focusing on analyze of Constant Return to Scale (CRS) and Variable Return to
Scale (VRS). Research variables consist of input and output variables. Input
variables involve fixed assets and total deposits/ DPK. Output variables involve
total financing and operating income.
Research results indicate that the performance of Sharia Rural Bank has
not been efficient. This is reflected in the average score of the efficiency about
62.7% for CRS and 82.2% for VRS. Sharia Rural Bank which achieves about
100% of CRS assumption is Dharma Kuwera. Sharia Rural Banks which achieve
100% of VRS assumption are Insan Madani, Sukowati, and Dharma Kuwera.
Inefficiency in Sharia Rual Bank tends to determine by inefficiency in inputs. The
recommendation from this study is Islamic Rural Bank needs to increase
efficiency by optimizing the use of inputs to produce the maximum outputs.
Islamic Rural Bank is expected to make a strategy to maximize the use of
variables such as fixed assets and DPK.
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MOT TO
“Orang besar menempuh jalan kearah tujuan melalui
rintangan dan kesukaran yang hebat
(Nabi Muhammad SAW)
“Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang yang
akan mengangkat anda dalam kehidupan”
(Nabi Muhammad SAW)
“Seseorang yang oprimis akan melihat adanya kesempatan dalam
setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka
dalam setiap kesempatan”
(Nabi Muhammad SAW)
Langit-langit kamar berpesan : “bercita-citalah setinggi mungkin”
Jam dinding berkata : “tiap detik itu berharga”
Cermin berkata : “berkacalah sebelum bertindak”
Kalender berpesan : “jangan menunda sampai besok!”
Pintu berteriak : “dorong yang keras! Pergi dan berusahalah!”
Dan lantai pun berbisik : “BERSUJUD DAN BERDOALAH”
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